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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk a) mendiskripsikan implementasi nilai-nilai 
persatuan pada kegiatan karang taruna desa Kledung kecamatan Bandar kabupaten 
Pacitan, b) mendiskripsikan kendala implementasi nilai-nilai persatuan pada 
kegiatan karang taruna desa Kledung kecamatan Bandar kabupaten Pacitan, c) 
mendiskripsikan  upaya mengatasi kendala implementasi nilai-nilai persatuan 
pada kegiatan karang taruna desa Kledung kecamatan Bandar kabupaten Pacitan. 
Jenis penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala 
desa, ketua karang taruna, dan anggota karang taruna. Pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik. analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis 
interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi nilai-nilai persatuan 
pada kegiatan karang taruna didasari oleh pertama perasaan sama dalam 
kebersamaan yaitu atas dasar perasaan yang sama antar anggota karang taruna 
dalam perayaan hari kemerdekaan, kedua sifat kodrat manusia sebagai makhluk 
sosial yaitu semua masyarakat saling bantu membantu dalam kesusahan maupun 
dalam kesenagan, ketiga adanya ketergantungan antara manusia satu dengan yang 
lainnya yaitu bersama membantu tetangga, keempat dorongan jiwa sama tinggi 
dan sama rendah yaitu dalam karang taruna semua sama, dan kelima dorongan 
untuk membantu kesusahan orang lain yaitu sebagai karang taruna pasti ikut 
membantu. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran diri, nilai-nilai 
budaya, konflik sosial, perbedaan pendapat, kurangnya sosialisasi evaluasi, dan 
penggunakan bahasa kasar. Solusinya adalah rasa senasib dan seperjuangan dapat 
membangun semangat persatuan, aktif sosialisai tentang budaya lokal, dilakukan 
pendekatan, melakukan musyawarah, melakukan kordinasi dengan ketua karang 
taruna dan memberikan masukan setiap kegiatan, dan memperkenalkan bahasa 
baik dan benar. 
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Abstract 
This study aims to a)  describe the implementation of unity values in youth 
organization activities in Kledung village Bandar district Pacitan regency, b) 
describe constraints on implementation of unity values in youth organization 
activities in Kledung village Bandar district Pacitan regency, c) describe efforts 
to overcome the constraints of the implementation of unity values in youth 
organization activities in Kledung village Bandar district Pacitan regency. This 
type of research is descriptive qualitative. The subjects of this study were the 
village head, youth organization leader, youth organization member. Data 
collection used in this study is by interview, observation, and documentation. 
Data validity is done by triangulation of data sources and triangulation of 
techniques. Data analysis was performed by applying an interactive analysis 
model. The results showed that the implementation of the values of unity in youth 
activities was based on the first feeling of being together that is on the basis of the 
same feeling, the second nature of human nature as a social creature is that all 
communities help one another in distress and in pleasure, third the existence of 
dependence between humans with each other is to help neighbors together, the 
four impulses of the soul are the same high and the same low namely in youth 
organization all the same, the fifth encouragement to help the distress of others 
namely as youth organization certainly helped. Constraints faced are lack of self-
awareness, cultural values, social conflicts, differences of opinion, lack of 
evaluation socialization, and use of abusive language. The solution is a sense of 
unity and struggle to be able to build a spirit of unity, be active in socializing 
about local culture, approaching, holding meetings, coordinating with the youth 
leaders and giving input to each activity, and introducing good and right 
language 
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